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EII señor 
Don Pedro Esteban Miguel 
R A U L E C I O A Y E R EIM VI L·LARQU E M A D O 
a l o s 6 6 a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R. I. P. 
SIL desconsolada esposa doña Rafaela Miguel Remón; sus hijos don 1 er tul taño, doña Purificación, don Ramón, doña Ma-
ría, don Ignacio y don Pedro fo sé ; hija política doña Felisa Cantin; hermanos volíticos don Inocencio, doña M a r í a , 
y doña Emerenciana Miguel; primos, sobrinos y demás familia 
Ruegsn 3 sus amistscles lo tengan presente en sus ora-
ciones: favores Que agradeoerán eternamente. 
El excelentísimo e ilustrísimo scílor Obispo de la diócesis se ha áfgákdo conceder 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
\masmm 
LAS RUTAS D E L AIRE-
E L P A S A f E R O 
fajero de un trasatlánti-
7.'SeJ" nada- Ser pasajero de 
l ^ n y a es algo. ,FIgura 
K éPoca,.héroe pasivo, 
110 C:'lntíl ni t epresenta, 
•fiareu-^1561 que el dc 
strofe P, 0 Perecer en ^ 
|ém¿ntPf,ajer0aCUdeÍnde-' ïrosas . 4 las travesías más 
Wsfcv Um:iese la aventui 
fe ™ a d a . Hágase cono-
feo ' ! r Í S t i c ^ ' i e l apara-
V e ' - U t o m a v i I . avión, lo 
"Piloto COm0 ,as<:"alWa-
,|lçie2r.a'yaUnc,ueni tino ni 
ípasal" COnfianza apare-' 
3 r? vol«ntaiio. ! 
C a n t e o r t D,nje ta-! 
4 : - Y o n 1 tlmón. res-i 
> r o y0 enff0íieso..Y0i 
l ^ e n ^ p l ^ y aquí para 
r^rCh avez insta^ 
i V ^ o n e r a c a r g o i 
Tlene sus ries4! 
gós tal onfianza; alguna vez ha 
de excitar un poco los nervios del 
verdadero actor en estas aventu-
ras, la pasividad del pasajero. 
De mis recuerdos infantiles de 
Mallorca, guardo una palabra que 
nunca oí emplear en Cataluña, 
por lo que la considero privativa 
del mallorquín, lengua familiar, 
-dialecto si queréis—que se pres-
ta mejer aún que el valenciano a 
ciertas formas cómicas de, gracio-
sa puerilidad. Esa palabra es col-
car. El muchacho que Se sube a 
la trasera de un coche va colean-
do. E\ que logra sitio en el tren o 
asiento entel tranvía o ancas en 
el caballo de un amigo, —mucho 
más si, logra que el amigo se apee 
y le Heve/de la brida —/ puede de-
cir que coica. Alguna vez, viendo 
instalado en la vida, opulento, 
magnífico, craso y reluciente, go-
zando de todo sin trabajar, sin ha-
cer nada, sin molestarse siquiera 
en alargar la mano, a cualquier 
caballero que, en e-i fondo y entre 1 
sí se ríe de los demás, como un 
socarrón, resucito alguna excla-
mación mallorquina, la más bufa, 
y pienso: 
— ¡ E s t e grandísimo gandul! 
¡Cómo colcal 
Un pasajero de Zèppelin tiene 
enfavor suj'O la eximente del ries-
go, que no es poco. Si es alemán 
por el hecho de pertenecer a la 
náción constructora ya se consi-
dera un poco inventor y cons-
tructor. Y aunque no lo sea, el 
aparato es un prodigio del hom-
bre de nuestra épeca y en cierto 
modo, por ser obra de nuestra 
época, —de su época— es obra 
suya, ¡A ésto llega el hom.bre 
del siglo X.X!— dice, y mira des-
de la altura de su asiento en el 
Zèppelin del doctor Eckener al 
pobre hombre de la generación 
anterior y de las remotas genera-
ciones que no .supieron nacer a 
tiempo. A l pasar sobre la helada 
estepa siberiana, los naturales del 
paisv ignorantes, corrían a escon-
derse en sus chozas, espantados-
de aquel enorme monstruo vola-
dor. ¡Qué gozo para el pasajero 
pensar que él no es siberiano! 
Que pudo'serlo, .ptir ,unverror de 
I su destino, pero afortunadamente 
j no-le toca espantarse del moas-
I truo, sino ir tranquilo, dentro de 
'él. Los japoneses, más cultos, 
i siempre artistas, prodigiosamen-
i te gráficos, vieron en el zèppelin 
! rodeado de aeroplanos, una balle-
I nade oro entre una banda de sardi-
nas de plata.Con el cieloazul páli-
do, rosa pálido y las ondas de nu-
bes sua ves,como festones blancos, 
la estampa japonesa es perfecta. 
Todavía tendrá tiempo el pasajero 
de incluirla en los testimonios 
del viaje porque no faltará en To-
kio un "diario ilustrado que le dé 
esa-satisfacción en papel de hilo. 
Voló el majestuoso navio por 
el mar Pacífico: Lo que costó tan-
tos meses de navegación a los 
aventureros españoles, lo hizo en 
muy pocos días, en media sema-
na, el pasajero del «Conde,Zèppe-
l ins A bordo de aquellas cásca-
l a s eje nuez, siempre amenazadas I 
por las íe'mpestades y por los ene- j 
migos, no iba ningún pasajero. La 
gente se movía de su casa por al-
go. Trabajaba. Buscaba gloria o 
fortuna. Alguna vez huía. Otras, 
perseguía su presa. No había ele-
mentos pasivos- EH - pasajero de 
este tipo, que tampoco se tras!a -
da de.un sitio para ir a otro, sino 
que viaja por viajar,..es decir, el 
pasajero químicamente puní, no 
ha surgido hasta ahora. 
Su impavidsz es admirable. Si 
el accidente se produjera él no 
haría nada, no podría inventar ni 
discurrir nada. Se limitaría a re-
presentar dignamente el papel de 
víctima. Y no se diga que el pro-
blema está resuelto, que apenas 
interviene el azar porque hasta 
ahora estamos en el período de 
elimináción de eventualidadesad-
varsas. El zèppelin número, tac-
tos sale a navegar. Encuentra, la 
eventualidad. Vuelve a su taller 
y la elimina. El zèppelin siguien-
te con esa eventualidad ya, elimi-
nada, sale y halla otra nueva. Lo 
admirable de la presencia del pa-
sajero es la seguridad. No- duda 
Ello revela, con el sentido, certe-
ro de la masa anónima, que, infa-
liblemente, el problema será re-
suelto. Constituye un firme apo-
yo para la fe de los inventores v 
constructores. Por deprisa que 
ellos vayan en lanzar audacias 
nuevas el mundo va más deprisa 
en pedírselas y en estar' listo na 
ra utilizarlas. ' pa" 
' Luis BELLO 
{Prohibida la rp.producmn) 
P á 21 na 
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Colaboraciones de E L MAÑANA 
C R Ó N I C A F I I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
E l viaje del piesidente pot Asfuiias.—Las fábricas Nacionales 
de liubia y Oviedo pata la construcción de automóviles 
Nota culminante que conviene 
destacar del recien te v^J^ . r^ l j.e.: 
fe del Gobierno por Asturias, son 
las manifestaciones iiechas por el 
gobernador civil y el alcalde de 
Oviedo de que, según conversa-
ción que sostuvieren con el gene-
ral Primo de Rivera, en fecha 
próxima se normalizarán los tra-
bajos en las fábricas nacionales 
de Trubia y Oviedo, dedicándolas 
principalmente a la construcción 
de automóviles. 
Dado el desarrollo que la indus-
tria en general en nuestro país ha 
experimentado en pocos años, 
hora era ya de que dicho desarro-
llo se aplicara también a un fac-
tor tan importante en la vidajno-
derna, como es la construcción 
de automóviles baratos, que, pese 
a los esfuerzos realizados por va-
rios industriales, no había logra-
do fraguar en nuestro país de una 
manera definitiva, bien por falta 
de protección suficiente o por ca-
rencia de capital necesario para 
«na instalación moderna. 
La orientación dada por el Go-
bierno a la industria del automó-
vil y del motor, con el 'afán de 
poder librar en buena parte a 
nuestro país de la dependencia 
del Extranjero, haciendo que el 
buen golpe de millones de pese-
tas que todos los años salen de 
Espafia para la adquisición de 
automóviles queden en nuestro 
país, es digna de toda alabanza, y 
su realización sería un paso gi-
gantesco para la nivelación de la 
balanza comercial y estabiliza-
ción y firmeza de nuestra mone-
da en el puesto que le correspon-
de frente a las demás divisas. 
Sin embargo, no podemos de-
jar de consignar nuestra extrañe-
za al ver que en estos precisos 
momentos en que la política del 
Gobierno tiende a procurar, en 
lo posible, la independencia de 
España de los productos extian-
jeros en aquellas materias que 
pueden ser producidas en nuestro 
país, encauzando 3r comentando 
dicha producción, como sucede 
con la industria del automóvil, 
se abran las puertas y aun, al pa-
recer, se den facilidades a fabri-
cantes extranjeros que constitu-
yen de hecho una seria compe-
tencia. 
En efecto, la casa Ford, al igual 
que está haciendo] y-A en Rusia, 
trata de dar en nuestro país la ba-
talla no sólo a las demás marcas 
extrani'eras sino también a la ca-
sa española de la naciente indus-
tria nacional de automóviles. 
La lectura de los anuncios pu-
blicados en España por la casa 
Ford en el pasado julio, hace for-
mular la siguiente pregunta, co-
mo elemental consideración jurí-
dica—aparte de otras de carácter 
económico nacional, y aun de 
más elevado sentido espiritual—: 
¿se ha tenido en cuenta por la 
Ford Motor ibérica, máxime te-
niendo en su Consejo letrados es-
pañoles, la legislación vigente en 
España en la materia? 
Y aún podríase concretar más 
la cuestión en esta otra pregunta: 
La Comisión Oficial del Motor y 
del Automóvil, organismo creado 
y funcionando en España, para 
estos ramos de la producción con 
idénticos fines que el Comité Re-
gulador de la Industria en el Mi-
nisterio de Economía Nacional 
¿ha tenido conocimiento y ha es-
tudiado, propuesto y resuelto las 
obligadas autorizaciones legales 
a la Ford Motor Ibérica antes de 
lanzar éstas públicamente al mer-
cado los nuevos valores de su am-
pliación de capital? 
Porque no se cohonestaría, cier-
tamente, con fundamentales prin-
cipios de equidad e inalienables 
derechos indiscutibles de sobera-
nía que si un modesto industrial 
español necesita tramitar un ex-
pediente y la oportuna autoriza-
ción previa para el simple trasla-
do de un alambique o un telar de 
una habitación a otra de su mis-
mo domicilio, a una poderosa ca-
sa extranjera la fuese dable, con 
solo tomar carta de domiciliación 
en nuestro país, hacer tabla rasa 
l i b r o s 
B l a n c o e n A z u l 99 
Del reloj, del gran reloj presi-
dente de todas las plazas provin-
cianas, acaban de salir dos jine-
tes, relucientes, áureos, oliendo 
a sol maduro. Con gran provisión 
ae armas limpias, bruñidas, afila-
das, han empezado a galopar por 
el llano, dejando tras sí, perenne-
mente engarzadas en el rosario 
de la tarde las ocho rosas de chis-
pas que abren, finas y ligeras, las 
patas de sus corceles... 
En esta hora, nuestra mano, rá-
pida, fugaz, decisiva; cuatro a 
cuatro, una a una. va desfloran-
do, puñal en mano, las páginas 
de un libro... Fuera, el sol-luz, 
mucha luz-, se tiende altivo, en-
greído, por toda la ciudad clavan-
do sus aristas en todas las venta-
nas, en todas la s calles como se 
ñor de todo... 
En n u e s t r a mesa—ya abier 
to—fresco, luminoso, definitivo, 
uu libro. «Blanco en azub.—Azo-
rín.—Nuevas Obras.—Biblioteca 
Nueva. Curioseamos lo externo, 
i Llega a nosotros precedido de 
I múltiples heraldos. Todos nos 
¡ponderaron su valor, sus exce-
I lencias, su belleza... Y, ahora, 
I nosotros vamos a gustar todo su-
valor, sus excelencias, su belle-
za...—, vamos a apoderarnos de 
MANUEL BENEITEZ | 
- CAMISERÍA FINA -
yfff EQUIPOS PARA NOVIAS Vff 
«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaailaaa 
de las leyes del Reino, dado caso I todo> a sa5oreai-lo todo, a perder 
que la Comisión Oficial del Mo 
tor y del Automóvil no hubiese 
intervenido y tramitado previa-
mente el indispensable expedien-
te, cosa que nos resistimos a 
creer. 
El más fuerce accionista de la 
casa Ford central, después de 
Henry Ford, es Mr. Mélon, secre-
tario de Hacienda de los Estados 
Unidos. 
De todas suertes, creemos cum-
plir elemental deber patriótico si 
de este mero apunte informativo 
surge una conveniente explica-
ción que ponga claridad a los es-
píritus españolísimos, que justa-
mente nos amargamos por cier-
tos amagos de servidumbre, mo-
rales al menos, cuando pueden 
resultar a la [vez traducidas en 
detrimentos materiales y econó-
micos dé gran monta. 
L G. AGUIRRE CEBALLOS. 
Redactor jefe de «El Financiero» 
M r s . S p r i n g s o o n 
PROFESORA 
DE I N G L É S 
Inscripciones en esta Adniiimlnición 
nos, extasiarnos en sus páginas. 
«Blanco en lo azul. Lo blanco 
de las nubes sobre lo azul del cie-
lo. Lentamente los redondos cú-
mulos por la esplendente bóveda 
azul. El hacerse y deshacerse de 
las nubes...» Nuestra devoción, 
nuestro entusiasmo h a c i a e l 
maestro va subiendo de grado a 
cada nueva página que, ávidos, 
sedientos, van corriendo nuestros 
ojos, plenos, dueños ya de todas 
las bellezas del libro. 
«Fabia Linde», «La infidente 
de sí misma». «Los niños en la 
playa», «Rosa, lirio y clavel», «En 
el tercer grado», «Tom Grey», 
«El reverso del tapiz», «La ecua-
ción», «Gestación», «La balanza», 
«Voluptuosidad», «La mariposa 
y la llama», «El primer milagro», 
«Un incrédulo», «Julián Moren-
cor», «Una conversión», «Lastres 
postíl'litas», «Como una estrella 
errante», «Las sirenas»... Todos 
los cuentos que componen el l i -
bro, en magnífico desfile, han ido 
pasando, raudos, vaporosos, suti-
les, por ante nuestra vista, lle-
nándolo todo; nuestro espíritu, 
nuestra voluntad, nuestra viàa. 
con su embriagador perfume, con 
su oro de sol, con su azul de leja-
nías marinas, con su limpieza in-
comparable. 
Y, al final, sobre nuestra cabe-
za, el signo gigante de una inte-
rrogación... 
¿Cuál nos ha gustado más? ¿En 
cuál encontramos más emoción? 
¿Pabia Linde?¿Rosa, l i r io y cla-
vel? ¿El primer milagro? No sa-
bríamos, no podríamos contestar. 
El maestro se ha superado, se ha 
elevado en todos: Emoción, inte-
rés/belleza... Y sobre todo, amor, 
mucho amor hacia lo pequeño, 
hacia lo humilde, hacia lo que, al 
parecer, no tiene importancia para 
los hombres, para l o s demás 
hombres... ¿Para el maestro...? 
¿Para nosotros...?¡Si, sí, sí! Amor, 
mucho amor, belleza, interés... 
emoción; he aquí el libro. Y, sin 
embargo, el maestro se ha eleva-
do, se ha superado más que en 
ninguna de sus obras... 
Del reloj, del gran reloj presi-
dente de todas las plazas provin-
cianas, acaban de salu ocho jine-
tes, opacos, negros, frios, arropa-
dos en tupidas capas de sombra, 
que van creciendo por minutos; 
se lanzan a galope por el llano; 
finas, ligeras, imperceptibles, las 
patas de sus corceles, encienden 
las primeras estrellas... 
Sobre nuestra mesa de traba-
jo, ya cerrad®, un libro: «Blan-
co en azul» En la estancia, en 
nuestra alma, en todo lo que so-
mos y nos rodea, emoción, mu-
cha emoción... 
NICOMEDES SAÍVZ v RUIZ 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
6 1 T ^ a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una i m p o r t a n t e 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés como los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
E C O S 
T A U R í x 0 s 
Buena, más que buena-
bonísima, resultó la c o r r i d ^ ' 
bradaayerenMéridaconMrn'" 
Nicanor y Barrera. 
El ganado, de Tabernero * 
plióbien. 
Los teroios de quites f 
primorosos. 
Barrera derrochó, arte, eortan 
do una oreja, y Marcial y V i i J 
estuvieron inmensos. Cortare 
sendas oreias y rabos y produj( 
ron el delirio. 
En Vista Alegre mañanaalter 
narán Maravilla, Chiquito delj 
Audiencia y Julián Pastor. 
Luis Freg abandonó ya el 
y un grupo de admiradores^ 
cian una suscripción para costear, 
le los gastos de su curación. 
La Asociación de la Prensa! 
Bilbao Celebrará su corrida i 
beneficio el 15 del actual coiu> 
Í:,OS de Antonio P. Tabernero 
Fortuna y Martín Agüero, man 
a mano. 
Dicen que Marcial y no Cagaií ̂  
cho sustituye mañana en Caea 
a Gitanillo de Triana. 
Las corridas del Pilar en 
goza han quedado combinadas! 
la siguiente forma: 
Día 13 de octubre.-Toros ¡ 
Samuel Hernández, para Niñol 
la Palma, Barrera y Enrique i 
rres. 
Día 14.-Toros 
liano Pérez Tabernero, para ' 
jcial Lalanda, Félix Rodrí^j 
• Manolo Bienvenida, 
i Día 15.-Toros de Concfe 
Sierra, para Marcial 1 ^ 1 











• Uri oHooolate exciuisito y o o o n ó m i o o fatoriosiao 
j ^ ^ o l u s í v a m e n t e a b a s e del 4*7 por 100 c a o a o C a -
y GuavaciLJÍI y cáel 3 3 por l O O | a 2 C i o a r r e f ína -
I nCimero ~7 esti lo e s p a ñ o l d e los 
r a o a s 
do, e s el 
M u 
Una tableta de 1"7£5 gramos 
oéntimos 
de don G 
Día 16.-Toros 
ra Marcial Lalanda 
ay Manolo Bie^ve-
Día 18.-Toros 
la Palma Niño de 
guez, Lagartito y 
Además se celeb^ 
Pepe y liada con r c ^ n . o C i ^ 
M a n u e l 
médic0 S T 
[Wltaen Valent-
fifai w 
hacen sab^ n 
primeros d e ^ j ^ 
epsiembre 
p r o g r e s o - - I n d u s t r i a s 
H i s p a n o 
. - C e n s o i n d u s t r i a l . - I n m i g r a c i ó n . - N a v e -
c o m e r c i a l a e r e a . 
L a R e p ú b l i c a d e l P e r ú y s u s e s t a d i s 
t i c a s d e p r o g r e s o s 
r,, grandiosas Exposiciones 
de Sevilla y Barcelona están dan-
oocasión aun mayor estrecha-
^ento de relaciones entre Espa-
ña v sus hijas de Ultramar, si 
bien aquél se hace extensivo a 
otras muchas más naciones del 
antiguo Continente y de los paí-
ses del Extremo-Oriente y del 
Pacifico. 
Son varios los países que estan 
preparando trabajos de orden ofi-
cial y privado, con el deseo tan 
plausible de divulgar la actual 
situación yprogiesos que aqué-
llos han alcanzado en su labor 
incesante. 
La República del Perú, antes 
de enviar a España sus nuevos 
•s, ha fundado en el pasado 
nes de junio un interssanto y 
útilísimo «Boletín de la Dirección 
general de Estadística», oublica-
ción periódica oficial que he reci-
bido Ivdce pocos días y aunque no 
se menciona el nombre del direc-
ĉ: del centro nacional peruano 
directivo supongo que sigue sién-
dolo el antioruo jefe don Oscar 
Arrus, muy conocido por sus 
Abajos, anuarios, etc. 
El Perú es muy grande y dista 
Poco de tres veces la extensión 
^ España. Tiene ríos dé enorme 
tensión, sobre todo en el Orien-
te' Y la gran Cordillera- de los 
Andes. De menos de dos millones 
y medio de almas que había en el 
año 1862 y de cuatro millones y 
*e("o al finalizar el siglo pasado, 
calculo del año 1927 excede de 
^millones de habitantes. Con 
. Población délos alrededores, 
^ la capital de la República, 
M COn más de300.000almas. LPUft0 del Callao' conl otras 
luz! taUíS como Arequipa, 
tos Ĉ  Chiolayo, Trujillo, Iqui-




q«« os servicios oficiales Raones, los c u a l e s 
Acorreos,.telégrafos^ 
radiotelegrafía, ferrocarriles y 
automovilismo y revelan la cada 
vez mayor difusión de la cultura 
en los establecimientos de educa-
ción y enseñanza, bibliotecas, ar-
chivos y museos. En el año 1923 
se contaron 228 diarios, periódi-
cos, boletines, revistas y hojas 
periódicas. Más de la mitad de la 
Prensa peruana es literaria, cien-
tífica, artística, de carácter ofi-
cial, industrial, deportiva y reli-
giosa. Lima absorve más de la 
mitad de toda la Prensa del país. 
Desconocemos la cifra actual y 
también la de los .últimos años, 
pero sabemos que después de ter-
minar la guerra mundial el nú-
mero de publicaciones periódi-
cas ha aumentado en el 134 por 
100. 
Hay cuadros estadísticos dedi-
cados a exponer la situación eco-
nómica, financiera, monetaria de 
los Bancos, etc. En 10 años se ha 
cuadruplicado el ahorro bancario 
y han duplicado las primas de los 
seguros de vida. También son 
importantes los demás seguros. 
Es el Perú país muy ganadero, 
agrícola y minero. En 1as cose-
chas se destacan el algodón, la 
caña de azúcar, ei arroz y el trigo. 
En el comercio del exterior pre-
domina mucho la exportación so-
bre la importación en el Perú y 
sus mayores clientes son Esta-
dos Unidos, Inglaterra, Alema-
nia, Francia e Italia. Tiene Espa-
ña un gran mercado, que debe 
utilizar. 
En el «Boletín se expresan cua-
dros acerca de los precios y tam-
bién del coste de la vida, respec-
to al año 1913, último de la paz. 
El mayor encarecimiento se en-
cuentra en el vestido, en la indu-
mentaria, y, después, en la v i -
vienda, aunque este encareci-
miento decrece incesantemente. 
Hay notables aumentos en los 
viajeros ferroviarios y de tran-
vías, como también en los ómni-
bus. El continuo acrecentamien-
to de las energías hidráulicas y 
CQNSULTORIO MEDICO 
í ? ^ S E R A F I N H E R N A N D O 
icaoi 
qUín Àrnau' 8, (antes Murallas), Entresuelo 
l6n método Asuero: L -
Hdem ás los 
Diariamente de doce a una, v 
> jueves y sábados de cuatro a siete. 
eléctricas • contr ibuye a esos y 
otros más progresos. Claro es que 
los presupuestos nacionales, pro-
vinciales y municipales también 
se van elevando, principalmente 
para gastos reproductivos y ex-
traordinarios. 
En la minería, una de las ma-
yores riquezas nacionales del Pe-
rú, se destacan el petróleo, oro, 
plata, cobre, plomo y vanadio. 
La producción y el valor moneta-
rio de dichos oroductos, como 
del carbón o hulla, sal, cemento, 
y aguas min erales ̂  crecen de mo-
do progresivo. 
E l c e n s o i n d u s t r i a l 
d e C o s t a R i c a 
Existen en Costa Rica 6.783 fá-
bricas o talleres, contra 6.138 en 
el año anterior, correspondiendo 
a la provincia de San José, 1.936; 
a la de Alajuela, 1.288; a la de 
Guanacaste, 1,006; a la de Carta-
go, 755; a la de Heredia, 628; a la 
de Puntarenas, 657; y a la de L i -
mén, 513. Las principales indus-
trias, son las siguientes: Colme-
nares, 991; Trapiches de hierro 
con fuerza animal, 838; Lecherías, 
613; Trapiches de hierro'con fuer-
za motriz, 582: Trapiches de ma-
dera, 362; Talleres vle zapatería, 
279; Beneficios de cacao, manua-
les, 254; Carboneras, 223; Pana-
derías, 207; Talleres de sastreríi, 
241; Queserías, 194; Beneficios de 
café con fuerza motriz, 169; Sali-
nas, 145; Aserraderos con fuerza 
motriz, 143; Herrerías, 125; Ase-
rraderos a mano, 106; Fábricas 
de puros, 98; Ebanisterías, 97; 
Descase-aradoras de arroz, 82; Fá-
bricas de candelas, 73; Platerías, 
65, Talabarterías, 62; Talleres me-
cánicos, 92; Tenerías, 55; Fábri-
cas de muebles con fuerza motriz, 
57; Caleras, 47, etc. 
L a i n d u s t r i a v i t i v i -
n í c o l a e n l a A r -
g e n t i n a 
Según una información publi-
cada por la Dirección de Econo-
mía Rural y Estadística del M i -
nisterio de Agricultura trabaja-
ron, durante el pasado año, en la 
Argentina, 2.941 bodegas, que 
elaboraron 9.762.722 quintales de 
uva, de los que se obtuvieron 
7.287.361 hectolitros de vino, cifra 
que representa un rendimiento de 
74,6 por. 100. Dichas sumas, com-
paradas con las de los años ante-
riores, resultan ser las más altas 
registradas, puesto que la produc-
ción acusa un aumento de 120 por 
100 sobre la de .1925, que hasta el 
presente era la más elevada, y de 
74 por 100 sobre la de 1927. 
En cuanto a la importación y 
exportación de vino, la primera 
fué de 34.950 hectolitros, mientras 
la segunda llegó a 1.383, lo que 
demuestra qúe la gran produc-
ción registrada no ha influido en 
el comercio exterior vinícola. El 
consumo por habitante fué de 
ffi'S litros, mientras que en el año 
anterior alcanzó solamente 51'4. 
L a i n m i g r a c i ó n e n 
l a R e p ú b l i c a D o -
m i n i c a n a 
El número de inmigrantes en-
trados en la República en el año 
próximo pasado llegó a 15.290, de 
ellos 7.660 varones y 7.629 hem-
bras. 
De l o s citados inmigrantes 
4.;575 eran norteamericanos; 4.187 
haitianos; 2 . 1 1 6 dominicanos; 
2.075 portorriqueños y 876 espa-
ñoles. 
Los demás se reparten entre 
15 ó 20 países. • 
Del total, 2.444 eran turistas, 
2.009 comerciantes, 587 obreros y 
artesanos, 586 agricultores, 563 
estudiantes, 541 empleados pú-
blicos, 307 sirvientes, braceros y 
peones, 247 artistas, 212 ingenie-
ros, 182 industriales, etc. 
En los primeros meses de este 
año se inauguró el servicio regu-
lar de transporte de pasajeros por 
el aire. 
L a n a v e g a c i ó n 
c o m e r c i a l a é r e a e n 
M é j i c o 
A lines de julio último inaugu-
róse el servicio aéreo entre los 
Angeles, Méjico y Centro Amé-
rica. 
Se ti ata de una de las más im-
portantes rutas por el aire, como 
puede verse por el itinerario que 
seguirán los aviones: Los Ange-
les, Tijuana, Nacozari, Hermosi-
11o, Guaymas,Culiacan, San Blas, 
Manzanillo, Guadalajara, More-
lia, México, Puebla, Tc nalá, Ayu-
da, Guatemala, San Salvador y 
Tegucigalpa. El recorrido se hará 
en dos días y los viajes, mientras 
se instalan los campos de aterri-
zaje, se efectuarán solamente en 
el día, para establecer posterior-
mente el servicio nocturno. Para 
esta linea se cuenta Con 36 gran-
des aeroplanos del tipo más mo-
derno, equipados con motores de 
550 caballos cada uno. 
¿Es V. maestro?-
Pues lea 
En él encontrará V . la i n . 
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
'sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las m á s in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
í O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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A y u n t a m i e n t o 
Anoche, conforme anunciamos, 
en el Salón de Sesiones se reunie-
ron con la Comisión de Fomento 
los señores propietarios de terre-
nos al otro lado del Viaducto. 
La Alcaldía expuso el objeto de 
xa reunión: ver de adquirir el 
Ayuntamiento dichos terrenos 
para el ensanche de Teruel, y se 
leyeron las partidas de parcelas y 
el precio de tasación de las mis-
mas formados por el arquitecto 
que entiende en el asunto y que 
asigna el precio de unos cuarenta 
céntimos por metro cuadrado. 
Los propietarios discrepaban 
en el precio, y don José Monterde 
solicitó y obtuvo de la Presiden-
cia la suspensión, por unos minu-
tos, de la discusión, para ver de 
ponerse de acuerdo. 
El resultado fué que dichos 
señores propusieron la venta al 
Municipio de la totalidad de sus 
propiedades siempre que se les 
abonase a razón de cincuenta cén-
timos por metro cuadrado, haya 
o no plantaciones, y se tase el 
valor de las construcciones y 
á: boles frutales. 
Además piden el derecho de 
preferencia para adquirir una par-
te de los terrenos que ahora 
j.oseen, edificando con arreglo a 
los planos de ensanche y satisfa-
ciendo cuantos derechos se im-
pongan para ello. 
Dichas condiciones serán lleva-
das a la sesión que la Permanente 
celebrará el próximo sábado, y 
con arreglo a lo que ésta acuerdé, 
volverán a reunirse Comisión de 
Fomento y propietarios para re-
solver en definitiva. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARÍAS 
Terminada la licencia concedi-
da por la Superioridad, se ha! 
reintegrado a su destino el jefe 
de Negociado de este Gobierno 
civil don Julio César Patiño Dato. 
Se le ha concedido autoriza-
ción al presidente de la Junta fa-
cultativa de Monroyó, para cele-
brar una asamblea de vecinos pu-
dientes el doce del actual, en 
aquella localidad. 
A Francisco Gil , vecino de 
Puertomiíigalvo, e le comunica 
providencia de este Gobierno ci-
v i l , imponiéndole la multa de 2> 
pesetas, como castigo por una 
denuncia falsa formulada contra 
la Alcaldía de dicho pueblo. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se le comunica el 
haber sido nombrados secretarios 
de los Ayuntamientos de Tor-
món, a dón Antonio Pérez Gi-
ménez; de Jorcas, a don Rafael 
Molina Igual; de Torre de Arcas, 
a don Bandelio.Sanz Rodríguez y 
de Ariño, a don Rafael Allosa 
Altóla. 
A l mismo Centro Superior se 
remite, informado por este 
Gobierno civil , el recurso de al-
zada interpuesto por dan Fran-
cisco Navarro Fernández, vecino 
de Válénciá' del Ven toso,' contra 
nombramiento de secretario 
, Ayuntamiento de Alcañiz, 
hecho a favor de don Ricardo 
Asensio Paricio. 
i El señor alcalde de esta ciudad 
don Manuel García Delgado, há-
; liase tan aliviado de su enferme-
j dad que hoy pudo ya abandonar 
el lecho. 
i Celebramos poder comunicar 
j a nuestros lectores t;«n grata no-
1 ticia y deseamos para nuestra 
' primera autoridad local un tan 
I rápido como completo restableci-
I mieto. 
; — De paso para Valencia, visitó 
; Teruel, acompañado de su fami-
i lia, el fabricante de tejidos don 
¡ Dámaso Pina, de Zaragoza. 
; — De Camarería de la Sierra lle-
1 gó el señor capitán cajero de la 
Zona don Francisco de Diego, en 
unión de su señora doña Pilar 
Dolz y monísimo hijo Pepito. 
I — En el rápido de ayer i-gresó 
de su breve viaje don Vicente 
I Herrero. 
i — Marchó a Valencia el propie-
tario de Villel don Damián Ada-
l i d . • 
\ — Regresó de Valencia el doctor 
Iranzo. 
' — Hállanse en Madrid, pasando 
unos días eí iefe de esta estación 
ferroviaria don. Manuel Pacheco 
y sus bellas hijas Juanita y Car-
\ men. 
, — Mediante ascenso ha sido nom-, 
brado secretario de la sucursal 
del Banco de España en Talavera 
de la Reina el oficial 1.° de la de 
Teruel don Emilio Alvarez. 
A l felicitarle en su nuevo car-
go le expresamos también nues-
tro sentimiento, ya que el señor 
Alvarez por su larga convivencia 
entre nosotros y naber emparen-
tado con familias de esta pobla-
ción, se.le considera y quiere co-
mo a un buen turolense y su au-
sencia nos priva de su valimien-
to y compañía. 
— Salieron para Valencia las se-
ñoras de don Orosio Gil y de don 
Arsenio Sabino. 
— Regresaron a Valencia los se-
ñores de Aulés, llevándose en su 
compañía a nuestro amiguíto A l -
fonsito Pérez Vela, quien pasará 
unos días en aquella ciudad. 
— Con su hijo Grenció salió pa-
ra Bárcelofta doña María Martín. 
— De Valencia regresó el pro-
pietario don Joaquín Muñoz. 
— De Santa Eulalia, pasó a Va-
lencia, con sus bellísimas hijas, 
el director de la Azucarera don 
Sebastián Zaldivar. 
— Se ha encargado de la direc-
ción del Teatro Marín, por cua-
tro años, nuestro paisano y ami-
go, çon. residencia en Madrid, 
don José Esparza. 
Enhorabuena. 
A n u e s t r o s a b o n a -
d o s d e l a c a p i t a l y 
p r o v i n c i a s 
Rogamos a nuestros abona -
dos se sirvan comunicar a 
e s t a dmihistración cual-
quiera deficiencia que ob-
serven en el reparto de E L 
MAÑANA para poder corre-
gr i r I a con toda rapidez y 
i energía de nuestra parte. 
C A F É C E N T R A L 
E l mayor acontecimiento 
de la temporada tendrá lu-
o-ar mañana en este popular 
Ca1!é coTt el debut de un no-
table t i ío compuesto por 
tres bellísimas señoritas. 
Se sirven selecto café y 
los mejores helados y lico-
res. 
Conciertos tarde y noche. 
6acetíllaS 
Datos recogidos en la Estación Me 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 30 grados. 
Mínima de hcfy. 14. 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, ii83l3. 
Recorrido del viento, Í67 kilómetros.! 
Ayer a la pue 5ta del sol sg inició un j 
cambio en la temperatura y el viento | 
Sur nos trae consigo la piobabilidad de j 
una lluvia que ha de beneficiarnos bas-
tante y que ya o m - n z ó a caer esta 
tarde. 
oles,4 septiembre ^ 
Para la Diputaron de ^ 
UNA PRUbÍ, 
La Diputación de ¿a 
dando pruebas entusia ' 
mentar la agricultura 
ría de la provincia, ¿I gHnâ  
do un concurso ágro 
con importantes premios ' 
tálico, para el autor o -¿J* ^ 
los mejores trabajos. 0reScle 
Y teniendo presente que . 
nadería ovina es una fu 
riqueza, ha incluido un tem!^ k 
estudiar las razas de aquella ^ 
vincia y medios para mejora? 
El Plazo de presentac?! 
memorias expiró el día o, e 
, 1(1 Ol {Jal 
mes pasado. 
¿Por qué nuestra D i p u t a ^ 
hace lo mismo para estudia,1 
fomentar nuestro ganado la¿ 
que es también una positiva fuen 
te de riqueza y que con nuevas 
orientaciones había de profe 
anualmente unos millones de pe. 
setas más que en la actualidad' 
Esperemos, esperemos algo 
práctico para que nos demuestre 
ese organismo sus entusiasmos 
por los problemas agro-pecua. 
rios. 
Si la Diputación de Zaragoza 
ha invertido 1.800 pesetas en pre. 
mios ¿no podría invertir por ¡o 
menos la mitad de esa cantiÜ 
la Diputación de Teruel? 
U-\' GANADERO, 
Alcañiz 2-9-29. 
f 0 Í Í ? a C Í 0 n 6 S d e B O l S a CAFÉ REGIO. - Conciertos diarios 
por lo« profesores señorita\Petra Barrio 
\ (violin) y Angel G. Arévalo (piano), 
i Miércoles y viernes, de siete y me-
¡ dia a nueve, concierto GRAN MODA 
¡por los menciona ios profesores con 
1 variadísimos programas 
Efectos públ icos 
Interior .4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 1.00. 
Amortlzable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
> 5 por 100, 1927. 
, 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
^ibre 
Amorüzable 3 por 100, 1928. 
4 por 100, 1928. 
, 4 '/2 por 100, 
» 4 poi 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va Por 100- • • 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . • 
» ordinarias. . . . 
Petróleos * . 








Cédulas Hipotecarias 4 por 
100 . . . . . . A . . . . 
Id . id. 5 por 100 
Id. id.,6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Binco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 . p o r 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-, 
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . r . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . . . . . . . . . . 




(Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 



























V a r i o s turolenses llaman nuestra 
atención para que a la vez lo hagamos 
nosotros al señor Alcalde en súplica 
de que se vea la forma de arreglar la 
rorocidísima fuente de la Atarazana, 
tantas veces reparada y otras tantas 
destrozada por personas que solamen-
te merecen el nombre de «zulúes». 
SE VENDE la casa número 19 de la 
c alle de la Democracia. Razón en el 
estanco de la misma. 
Los macetones que para las farolas 
han sido construidos en la Glorieta, 
van a tener una segunda finalidad: la 
deseivir de asiento para el público 
, hasta la primavera. 
Es una idea que nos satisface, pues-
to que alrededor de las farolas po-
drán sei-tarse muy cómodamente ocho 
' o diez personas en los días de concier-
to en que tatitos asientos faltan y, ade-
más, porque poner plantas ahora resul-
taba improcedente. Hemos visto los 
croquis de los asientos y merecen nues-
tra aprobación. 
Está visto que los señores Ecedy 
Calvo se desviven por embillecer la 
Glorieta. 
SE VENDE o SE ARRIENDA un 
molino en Celia, llamado «Molino 
bajo», desde primero de enero próxi-
mo. Dirigirse a Fraíi :isco Gascón, de 
Caudé. 
LA FONDA DE SANTA BARBA-
RA, de Santa Eulalia, propiedad de 
don Ramón Ubeda, se traslada a la 
calle de Lanuza, próxima a la estación 
del ferrocarril, donde quedará instala-
da en excelentes condiciones y con 
notable servicio. Lo que hace saber a 
su distinguida clientela. 
I N S P E C C I O N 
D E V I G I L A N G I 
J u n t a p r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
El cumplimiento de lo dispues-
to en el artículo 13 de la Real Or-
den del Ministerio de Economía 
Nacional de 15 de julio próximo 
pasado, así como a la* Orden tele-
gráfica de la Dirección g-eneral 
de Comercio y Abastos de 16 del 
mismo mes, esta Junta, teniendo 
en cuenta los precios que han re-
gido durante el mes último para 
los pagos en la provincia, así co-
mo, para los subproductos de moi-
turación, acuerda señalar para el 
quintal métrico de la harina en 
fábrica durante el presente mes 
de septiembre, el de 62*25 pese-
tas, siendo este mismo precio el 
que ha de x*g\r para la. harina 
procedente de la molturación del 
25 por ciento de trigo exótico con 
el75 pbr ciento de nacional. 
1 EN SANTA EULALIA 
V u e l c a u n a c a m i o -
n e t a y r e s u l t a n s u s 
o c u p a n t e s h e r i d o s 
Cmunican de Santa Eulalia, 
que en el kilómetro 151 de la ca-
rretera de Zaragoza la camioneta 
de la matricula de Valencia ñú-
mero 8.889 que transportaba Car-
gamento de fruta, procedente de 
Vinalva (Valencia) y con destino 
a Molina de Aragón, por efecto 
de haberse roto la dirección, se 
desvió el vehículo de la carretera 
cayendo en una alcantarilla, re-
sultando heridos, sus, ocupantes, 
hermanos Ricardo y Salvador 
Santa Rufina Marco, de 27 y Í8 
años de edad, respectivamente, 
labradores y naturales de V i -
nalva. . - - ; 
En un autómóvil particular fue-













Han comparecido en estaj 
tura de Policía el guardia de 
guridad Vicente Esparza y 
guardia municipal Ramón Mesa 
do, presentando a María Puntei 
Sánchez, de 38 años, viuda, veci 
na de Teruel, por promover1" 
fuerte escándalo en la plaza 
Carlos Cástel con una joven, it 
ti vado por cuál de ambas mujeres 
llenaba un cántaro antes en 
fuente. La María, también, desobeo. 
ció al municipal. 
La vecina de Teruel Joseg 
llido Hernández viuda' ci„ 
años, denunció que su con_ 
Antonia Villarroya, poi „ 
mientos, le ^ b o matado un^ 
y una gallina, valoradas * 
aves en 14 pesetas. ^ 
La denuncia paso • 
correspondiente 
E L CONDE DE ZBP. 




























ve y minucos 1 ^ , ^ 
el «Conde de ¿epP 
rrizóTelizmeQte. 
. E l erítusiasmo 
dado. 
Desde el ^ Z ^ o f 
Madrid, 4-^¿fl àt ' y 
descarriló un #?. 
muriendo euatro ^ . ' 
tando muchos her 
dirigible fué esco 
chos aeroplanos- 0 } 
me. 
3 . 
tfjéj.coles, 4 septiembre de 
Pl « C o n d e d e Z e p -
e l ín^ h a t e r m i n a -
- ^ ¿ E S A N T E S M A N I -
ESTACIONES D E L SE-
JKb SANCHEZ DE TOCA 
X Por su actualidad interés re-
Hleímos íntegras las mamfes-
Snes hechas a un periodista 
' el señor Sánchez de l^ oca. Cenado el señor Sánchez 
de Toca acerca de su entrevista 
Vergara con el conde de Ro-
^nones, ha dicho lo siguiente: 
Nada, ha sido una charla con-
fidlncial V tan sin importancia 
L o estamos celebrando ahora 
usted y yo-nos ha dicho refinén-
Leasu entrevista. 
pocas cosas más se pueden sa-
car al señor Sánchez de Toca so-
bre este punto. 
Motivo ináudable de la entre-
vista ha sido la invitación del 
Gobierno a los expresidentcs a 
colaborar o intervenir en la 
Asamblea, pues el examen puede 
ser la posición que algunos han 
adoptado y la situación en que 
unos y otros se encuentran ac-
tualmente. 
Sacamos, en consecuencia que 
entre ellos existen grandes lazos 
de solidaridad. 
-¿Cómo se explica, don Joa-
quín, que a raíz de la entrevista 
con usted, el conde de Romanó-
nos ha dicho que ya no habría 
reunión de ex presidentes, mien-
tras usted ha declarado que sé 
reunirán en la primera quincena 
de octubre, y no precisamente en 
Valencia, como se decía? 
-No hay nada de nada. Las 
reuniones se refieren a las que 
han de celebrar las Academias, 
lo cual será, como es natural, en 
Madrid, a principios de octubre. 
-¿Se debe, entonces, a eso el 
<iue la Asamblea; no se convo-
que en octubre y sí para noviem-
bres 
-No jo sé; desde luego, las fe-
chas no compaginan. Yo sé de la 
la de Ciencias Morales y Po-
líticas. • 
Ahora no nos podríamos reu-
m> P01-^ están todos disper-
sos- No se podría hacer nada. Nós 
^turemos en la primera sema-
de octubre para hacer los 
^bramientos. 
nòLr vy a decir una cosa-Antes 
ahor̂  r ' - y 0 n 0 séPorqué; pero 
t e l , !laré' COmo Pi:esiden-
íelin/ Cademia' una efusiva 
^ c i ó n al presidente Irigo-
W n ' a ? ^ f f ' s ^ n c r e o , 
fieS^e^R^e,ebraC1Ón dela 
^0co después añadió: 
T Í , ; Í n^ : Guerra hizo una ton-
n̂,an̂ 5<!0Se al ext^njero. 
ían haber ^^uado en España. 
^metid2, ,de- Toca esquiva la 
^ t a 0 ayVuelveasonxeírpor 
^Yo0 sexta vez. 
^ ^ Q ^ t v o « ^ í o s para 
<1UC - - r a ^ A s a m K l ^ c , 
0Pción tiene 
samblea. Soy el 
Sano^I"16 Sig:ue el. conde de 
Vtr^. pero él no tiene más 
El 
edi oanchez de Toca Fecta no 
111 ̂ s t , i l i 1 * ni ind»-ectamea-
Seguimos pasando rápido exa-
men sobre otros extremos de la 
situación actual de España en lo 
que afecta al régimen político y 
constitucional. 
Muchas anécdotas, ü"""™¡¡¡; 
ESTE'NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
ZMZZZÑI^ZZ!! Sánchez de Toca 
soslaya, siempre hábil en frases 
vagas,, a veces ambiguas, toda 
clase de razonamientos. 
—Yo me atengo—dice— a las 
declaraciones que hice cuando lo 
de Cánovas. 
Añade que ha hecho estudios 
sobre la Constitución proyectada. 
— Yo t e n g o bien estudiada 
una y con ésta me basta — dice 
sonriendo nuevamente. 
No cree que se pueda ir a una 
nueva Constitución prescindien-
do en absoluto de la otra. 
Tal como hizo Cánovas la 
Constitución hoy suspendida, es 
susceptible de todas aquellas re-
formas y transformaciones que se 
crean nacesarias; pero no puede 
romper la continuidad entre una 
y la otra. 
Sánchez de Toca aclara más su 
pensamiento cuando nos pide que 
se convoquen Cortes por el pro-
cedimiento más adecuado, llá-
mense o no constituyentes. 
No es tampoco partidario de la 
Cámara única. A su juicio, de-
ben subsistir el Congreso y el ge-
nado. 
i Establece comparaciones entre 
ambos organismos para ver quién 
ha cumplido mejor su misión. 
En sus comparaciones entran 
también los Parlamentos extran-
jeros. 
Su opinión favorable es para el 
Senado, entre otras razones, por 
el número menor de miembros 
que lo componen. 
Limítese el número en las dos 
Cámaras, y muchos de los defec-
tos que tenían desaparecerán. 
Fijemos, por ejemplo, 200 en 
cada una, y que por captación en-
tren unos 25 más de rigurosa se-
lección. 
Sigue encariñado con la idea 
de convocar a las Cortes, como 
único camino de llegar a la nor-
malidad. 
—¿Intenvendrá usted en la po-
lítica? 
—Quizá, aunque muy poco—di-
ce sin entusiasmo. Y luego aña-
de:—Pero si se vuelve a lo de an-
tes, ahí se quedan ustedes. 
No hace política ni literatura. 
Su labor académica y la corres-
pondencia le absorven todo e l 
tiempo, aparte del que dedica a 
las finanzas. 
A este respecto le pedimos su 
opinión sobre los últimos proyec-
tos de Gualdahorce. 
—Bien—dice—, están bien: pe-
ro me parece que caen fuera de 
las posibilidades económicas de 
España. 
A l abandonar la morada del se-
ñor Sánchez de Toca aun nos pa-
rece percibir su sonrisa e nigmá-
tica, tanto como afable guando 
dice: «Hay que esperar». 
E l i «DIARIO D E L 
EJERCITO» 
Madrid, 3.—Publica este dia-
rio;oficialj entre otras, las dispo-
siciones siguieates: 
Que el personal de tropa que 
se \emplee = como^ ftuxil iar en el 
trabajo de trarts portes del mate-
E l r e y r e g r e s a r á 
m a ñ a n a a M a d r i d 
rial utilizado en la defensa de las 
bases navales disfrute de la gra-
tificación diaria de 1*50 pesetas, 
consignada para la tropa en tra-
bajos de parques por real orden 
circular de junio de 1924. 
MANIFESTACIONES DEL 
SEÑOR .YANGITAS 
EL SENTIDO DE L A REALI-
DAD.—LO QUE V A A DISCU-
TIRSE EN LA. A S A M B L E A . -
EL GOBIERNO HA CUMPLI-
DO SU DEBER.-CONFIAN-
Z A . - L A CRISIS DE UN SIS-
TEMA.—CON ESPIRITU 
ABIERTO 
El presidente de la Asamblea 
Nación;» 1 ha hecho las siguientes 
manifestaciones: 
, «Sea cual fuere la situación 
ideológica en que cada uno se en-
cuentre situado, nadie que enjui-
cie con sentido de la realidad el 
estado de la situación anterior al 
advenimiento de la Dictaduri 
puede dejar de reconocer la ne-
cesidad de esta transformación 
en la vida política española, para 
venir a establecer una situación 
de verdadera normalidad consti-
tucional. 
En cuanto al alcance de la si-
tuación y medios dé lograrla, 
precisamente eso es lo que se va 
a discutir en las próximas Asam-
bleas, y con razón ha podido decir 
el marqués de Estella que el Go-
bierno ha cumplido su deber in-
vitando a tomar parte en ellas a 
los hombres representativos de 
distintas tendencias. 
Es de lamentar que no todos; 
hayan respondido a este requerí-1 
miento patriótico; pero tengo 
confianza de que en la ampliación 
que se ha hecho lía de tener la 
Asamblea para los plenos próxi-
mos voces autorizadas de sentido 
adverso al proyecto que asegura 
una discusión profunda y contras-
tada, a la que el Gobierno asisti-
rá imparcial y observador, para 
escuchar, deducir y recoger las 
oportunas resultancias de los de-
bates. / • 
Desde luego la parte a discutir 
será la de los articulados de la 
sección primera. 
Se ha tachado el anteproyecto 
de la Constitución de ser dema-
siado minucioso, y frente a esta 
aseveración puede afirmarse que 
nuestro anteproyecto es más bre-
ve que las Constituciones nacidas 
después de la gran guerra, y la 
razón principal es que hay pro-
blemas nuevos de orden social, a 
los que no se concede lugar en las I 
Constituciones del siglo pasado, 
porque no tienen realidad nacio-
Nadie nieva les servicios del 
parlamentarismo, que vienen a 
agravar la crisis por que atravie-
sa el sistema, incluso en los paí-
ses de más arraigado régimen 
pai lamentarlo. ! 
Cuantos componemos la sección 
primera de la Asamblea Nacional 
nos hemos inspirado honrada-
mente, al realizar la labor, en el 
mejor sentido patrio; por eso va-
mos a la discusión" seguros de 
•nuestras convicciones, pero con 
.j el espíritu abierto a todas las ini-
ciativas y a sabiendas de que se 
busca un remedio expositivo a 
los males y curruptelas que lle-
naban la vida del Estado y socie»-
dad española». 
R E S U M E N D E 
N O T I C I A S 
REGRESO D E L R E I Y 
D E LOS MINISTROS 
Madrid, 4.—Mañana regresará 
don Alfonso a Madrid. 
Hoy llegó el presidente. 
Legaron también los ministros 
de Fomento y Economía. 
Con el presidente conferenció 
el general Jordana. 
El ministro de Justicia ha fací-
H o y l l e g ó e l p r e s i -
d e n t e 
litado una nota oficiosa recordan-
do, a propósito de las oposicio-
nes a la Judicatura ya comenza-
das, lo dispuesto sobre recomen-
daciones etc. 
En otra nota hace constar que 
no tiene fundamento lo que se 
dice sobre reformas judiciales, 
pues no están aún terminadas y a 
nadie ha revelado el ministro su 
contenido. 
El presidente dice que su visi-
ta a las provincias sólo tendrá ca-
rácter oficial cuando así se comu-
nique a las autoridades, y sobre 
esto dicta normas el jefe del Go-
bierno. 
Pepita Sampcr en Teruel 
L o m á s b e l l o d e 
P e p i t a S a m p e r 
En el mundo no escasean las 
estatuas de Fidias. 
De vez en cuando, en el tren, 
en el paseo de la ciudad que visi-
tamos por vez primera, surge o 
pasa a nuestro lado, como una 
concreción de todos nuestros en-
sueños de poeta, una bella mujer, 
digna de ser inmortalizada en 
mármoles del Pentélico. 
Y para contemplarla, el espíri-
tu se asoma a todas sus ventanas. 
Mas a poco que se medita, no 
es precisamente la línea estatua-
ria lo que nos arrebata y subyuga, 
sino lo que instintivamente pre-
sentimos que informa a aquella 
estatua. 
Si el arte es emoción, jamás 
llegará a arrebatarnos hasta la 
cumbre de la sublimidad una 
estatua sin alma... 
Figuraos la estatua más bella 
decorando el jardín más bello. 
Nuestra alma de artistas ka con-
templado la estatuamuchas veces. 
Y ahora suponed que por un 
prodigio esa estatua, en la noche, 
nos mirase y nos dijese: «¡Qué 
hermoso está el cielo!», oque, ex 
tendiendo s'u mano, nos rogase 
que no la importunáramos: ¿ha-
bríamosantesexperimentado una 
emoción semejante? 
Pues hay muchas estatuas... 
de Fidias si se quiere, pero sin 
alma 
Precisamente eso fué lo que hi-
zo a Miguel Angel dar un marti-
llazo a la maravillosa estatua cin-
celada por su genio, diciéndole: 
¡Habla! 
Y eso es lo que—a nuestro jui^ 
ció—explica el que la Venus de 
Mi lo no tenga brazos... 
Pues bien, discretísimas lecto-
ras, Una mujer bella y pava, está 
por bajo de una «estatua muda*. 
Y por eso podemos ya dedi-
que, de Pepita Samper, más que 
sus ojos, su boca, su perfil y su 
línea, nos gusta su «ésprit», su 
encantadora. : 
Amor es... fe, y en lo divino 
como en lo humano «la fe entra 
por el oído». 
¡Y sin embargo, ño es la char-
la dr Pepita Samper—¡todavía, 
no, amables lectora^!—lo más be-
llo de Pepita Samper para nues-
tro gusto estético. 
Lo-más bello... lo diremos ma-
ñana. - W; 
T A L L E R 
D E 
C a l d e r e r í a 
. y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
N o t a s m i l i t a r e s 
Como resultado de instancia 
promovida por el cabo que fué de 
esta Zona José Serret López, en 
la que suplicaba se le anotase en 
sus documentos militares el dic-
tado de Don, por haber sido apro-
bado en exámenes para secreta-
rios y suplentes de Juzgados mu-
nicipales, Su Majestad el Rey 
(q. D. g.) ha tenido a bien acce-
der a la petición del recurrente, 
disponiendo al propio tiempo se 
haga constar en su documenta-
ción militar dicho dictado. 
Para prestar servicio en el 
Cuerpo de Seguridad han sido 
destinados por Real orden de 31 
agosto último. 16 tenientes de In-
fantería de la escala de reserva. 
Se ha dispuesto se anuncie a 
concurso el cargo de auxiliar de 
Somatenes de la 4.a y 8.a región 
con residencia en Sor (Lérida) y 
Vigo (Pontevedra) correspondien-
te a capitán de Infantería (E. R.) 
y comandante de la propia arma 
de la activa. 
Las instancias serán cursadas 
reglamentariamente en el plazo 
de 20 días, á partir del 31 de 
agosto último. 
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ESTE NUMER^ H A SÍDO 
VIS ADO POR L A CENSURA 
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E L E C O DE L O S PUEBLOS 
V I L L A E L U E N G O 
FIESTAS 
EN 
Pluma inexperta hilvana estos 
renglones dedicados nuevamente 
al pueblo de Vü'arluengo en que 
la psicología de sus habitantes 
tan baturra por su honradez como 
afable y distinguida por su caba-
llerosidad, oblíganle a estampar 
en letras de molde las múltiples, 
variadas y simpáticas emociones, 
que con motivo de las fiestas de 
sus patrones Nuestra Señora del 
Monte Santo y San Bartolomé, 
se han venido sucediendo. 
Lógico y natural es que todo 
ser humano sienta atracción hacia 
su patria chica; pero aqui se ma-
nifiesta anualmente con intensi-
dad tal, que, parangonando, se 
asemeja a la que existe entre el 
hidrógeno y el oxígeno, entre el 
imán y el hierro, entre la tierra y 
los astros. 
Para estos nobles hijos de V i -
Uarluengo no hay obstáculos. Sa-
crifican sus bolsillos, relegan al 
olvido las comodidades, y así ve-
mos llegar familias enteras no 
solamente de Zaragoza, Valencia, 
Barcelona, etc., sino también de 
Francia, orgullosos de dar esta 
prueba de patriotismo. Entre los innumerables festejos 
A todo ello, ¿cómo corresponde | profanos, figuró una típica ron-
el pueblo?; ¿cómo paga a sus hués- ¿alia, Con el gran tenor de Calan-
da señor Gascón, que nos deleitó 
con su potente voz y sus precio-
sos y variados estilos de jota; y la 
antiquísima danza el «Reinao», en 
la cual no solamente es de admi-
rar el estilo de baile, sino la be-
lleza de las parejas y los magnífi-
cos mantones de Manila que en 
ella se lucen. 
He de hacer constar a fuer de 
buen informador, dos cosas: una, 
I que en estos días de júbilo para 
I Vi-llarluengo, hemos lamentado 
I la ausencia de nuestros buenos 
I amigos los señores de Artola, que 
: por luto reciente de su buen pa-
l dré, el gran hombre de negocios 
i don Miguel Artola, han dejado de 
¡ dar realce con su presencia a las 
I mencionadas fiestas; otra, que al-
ma y vida de gran número de fes-
tejos ha sido la distinguida doña 
María Piquer; y percatado el pue-
collando la elegancia y la hermo-
sura, la bondad y le alegría. 
Ante un silencio sepulcral y di-
rigidos los actos religiosos por el 
celoso f competente párroco don 
Emilio Valiente, comienzan las 
funciones tan solemnes y conmo-
vedoras, tan brillantes y perfec-
tas, que la Santa Misa, sin retum-
bancias de orquesta, pero impreg-
nada de suave misticismo, es ad-
mirablemente cantada los dos 
días, por un grupo de señoras y 
señoritas dirigida por la ilustre 
dama r'oña María Piquer, la que 
no solamente dibujó los solos, 
sino que en el Ofertorio cautivó a 
los oyentes entonando con su pe-
culiar maestría la «Plegaria de los 
Tres amores y el Ave María de 
Gounod»; el que ocupa la Cátedra 
Sagrada, lanza al espacio ora-
ciones, conceptos y razonamien-
tos, precisos, exactos, floridos y 
elocuentes; ¿no ha de ser así, al 
tratarse del P. Portea, dominico 
de Calanda y discípulo del sabio 
P. Urbano? " 
A la salida de la Iglesia, obse-
quia espléndidamente el mayoral 
don fuan Francisco Mateo a las 
Autoridades, Capilla y pueblo en 
general. 
blo de ello, ofréceles el cargo de 
Mayorales tanto a ella como a su 
eminente esposo doctor Antolín 
Candela, los cuales aceptan gus-
tosos, y excuso decir las fiestas 
que se preparan para el año ve-
nidero. ¡Bien, por los de Villar-
luengo! ¡Viva el agradecimiento! 
¡A Villarluengo en el próximo 
San Bartolomé y Nuestra Señora 
del Monte Santo! 
JULIO GÓMEZ. 
31-8-1929. 
pedes? Sencilla y noblemente. 
Aparte de los cuidados y atencio-
nes familiares que les tienen, to-
dos odian a Baco; elementos plei-
tistas huelgan, por su ausencia; 
el cuadro democrático resalta con 
esplendor, y alternan, encumbra-
dos y humildes, ilustres y plebe-
yos, ricos y pobres. 
Existe pleitesía para adorar a 
Dios, sobre todo y en primer lu-
gar, y finalmente, la más sana de 
las alegrías se desborda día y no-
che en animados bailes y fiestas 
populares. 
Dicho esto, se adivina que al 
toque de campana, el pueblo en 
masa ataviado con sus mejores 
galas y con gran recogimiento y 
fervor, se dirige aTtemplo; dando 
a la par una nota agradabilísima 
el desfile de todas las autorida-
des, seguidas del sexo bello, des-j 
¡ATEMCIONÍ 
¡LABRADORAS! wtm HORTELANOS! 
D O B L A R E I S V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
• B H I B H B H B B B a B B B n S l l l d i i i a a i S I «i B B a H B H B B • • • • • • 
B m B 
DESDE M A N Z A N E R A 
Un auíomóml se despena al río y da 
la uuelía de campana con toda una 
familia dentro 
El día 29 por la mañana, un au-
tomóvil de la matrícula de Va-
lencia, número 9334, conducido 
por un hijo del dueño don José 
Herrero Santamaría, que desde 
Valencia se dirigía en compañía 
de toda su familia al frondoso pi-
nar y pintoresca fuente del Gavi-
lán de este término, al llegar al 
kilómetro 11 de esta carretera y 
en la curva que toma el puente 
llamado del Mas de Gil, sobre el 
río de los Olmos, efecto segura-
mente de un falso viraje, se pre-
cipitó por su pretil de la derecha, 
dando una vuelta completa y que-
dando sus ocupantes dentro del 
coche, que tenía sus cuatro ruedas 
hacia arriba... 
Gracias a la ayuda de las per-
sonas que acudieron, fueron rotas 
las portezuelas y, aunque con di-
ficultad, todos pudieron salir. ¡Y 
cuan grata y grande fué la sor-
presa al observar que ninguno de 
los ocupantes—padres e hijos, to-
da la familia—habia sufrido nin-
nún percance ni una pequeña he-
rida ni siquiera contusión! 
Lloraban de alegría, y no se 
explicaban cómo habían salido 
ilesos. ¡Esto ha sido un mila-
gro!—exclamaban; y continuaron 
el viaje en otros autos llegando 
al pinar, donde se comieron la 
paella proyectada. El coche que-
dó empotrado al borde del río, 
destrozada completamente su ca-
rrocería, radiador y faros. 
Cuantos conocen el caso y so-
bre todo cuantos hemos presen-




E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Escuelas Artísticas.—Premios: 
Se conceden 550 pesetas para pre-
mios a la Escuela de Artes y ofi-
cios" Artísticos de Toledo. 
Institutos.—Se le asigna la re-
tribución de 500 pesetas pnuales 
a don Juan Salanueva Ochoa, del 
de Las Palmas, y 1.500 pesetas a 
don Rafael de la Hoz Jornet, del 
de Murcia. 
Escuela de Matronas.—Ha sido 
aprobado el proyecto de obras de 
ampliación de Ikvaderos y otras 
varias de conservación y repara-
ción en el edificio ocupado por la 
Casa de Salud de Santa Cristina 
y Escuela de Matronas de Ma-
drid. 
Jubilaciones p o r edad.—De 
doña Dolores Martín Novella, Ca-
latrava, (Ciudad Real); de doña 
Carmen Creus Plá, Mollet del 
Vallés, (Barcelona); de doña Joa-
quina; Espinazo Espinazo, de V i -
tigudino, (Salamanca); de doña 




VISADO POR L A 
HA SIDO 
CENSURA 
LAS LUCHAS EN PA 
LESTINA% 
A pesardel optu 
m i s m o h a c e n f a u 
m á s t r o p a s a 
Según Madrid, -
de Jerusalén, la licencia 
tropas y elementos de oriT ^ 
la que ya hemos dado reitel 
noticias, se ha acentuado JT 
últimos días. 1 n los 
Las jornadas últimas se c 
deraron muy críticas 0nsi" 
Durante los disturbios señala 
dos en Safed, antes de la i w 'a" 
de refuerzos, los judíos mUer? 
o heridos por los árabes fue 
ese 
choques, 
mas de setenta. ? 
En toda Palestina, a excepción 
del distrito de Galilea, dond 
han registrado nuevos 
reina tranquilidad. 
Los judíos, en número de 3.000 
que permanecían en diversos 
puestos de policía, al amparo de 
posibles agresiones de los árabes, 
han sido autorizados para reinte' 
grarse a sus casas. 
A pesar de esta impresión opt̂  
mista, las autoridades británicas 
consideran insuficientes las tro-
pas de que disponen para hacer 
frente a posibles eventualidades. 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T 1 A 
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
M i l ttl i 15 i s l i o a l i I ü r i 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HÍGADO, BAZO, RIÑONES, REUMA, ARTRITISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECC ONES DE L A PIEL 
[ s p e d É l i e ¡ la [ D i ó s i A i i i l i 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del manantial 
Mcio de automóviles a todos los trenes. Estanóo de PueMa i i Valvri 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLADA 
; - EN TERUEL • : - ^ ^ = | 
Farmacia y Dmeria de BPIl¡ | | iP ilSíffl [alie Joap Wa. 
• Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta el 
• doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
% que necesita para nutrirse y sirve además como desinfectante. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
B I O S E M E N T I A 
' y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
: a la acción de este regenerador. 
• L A B R A D O R E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
• o 55 pesetas un Kilo 
• 
l . Para iDion y detales iisirse al representaste exclusivo para las 
provincias de Zaragoza, Castelón y Teruei 
R i Á F A E L P I N O 




6 1 M a ñ a n a 1 
Porque en él hal lará ' V. am-1 
plia información de' 
todo cuanto pueda! 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-1 
rio de selectas fir-l 
mas servirá de ins-| 
trucción y solaz a su, 
espíritu. 
I Aficionados a la fotografía 
L a Farmacia y Droguería 
-—' D E , . = = = = = = • • • . . 
L . L ó p e z P o m a r 
Ha instalado SECCION FOTOGRAFK^c^ | 
-- --- • - AGFA. productos de las marcas 
GEVAERT 
pétente, trabajos de laboratorio 
Y ECONOMICOS 
etc. Se hacen por V ^ l ^ o S 
^3 
se M D l n t a i i eo el 
PIDANOS T A R I F A T>KpR 
, f i ^ o l e S ' 4sept iembre de 1929 E L M A Ñ A N A 
C l R C l R C l 
«El M a ñ a n a » es u n diar io creado para favorecer cuan-
to pueda redundar en beneficio de esta t ierra . 
«Ei M a ñ a n a » dispone de u n ampl io se rv ido in fo rma t i -
vo, registrando diariamente todos los sucesos 
de i n t e r é s que ocurran en el mundo. 
« El M a ñ a n a » publica hojas especiales dedicadas a A g r i -
cul tura, Bellas Ar tes , P e d a g o g í a , Ciencias, etc. 
= P E R O T O D O L O A N T E R I O R , Y A = 
D E S A R R O L L A D O , N O E S B A S T A N T E 
«El M a ñ a n a * aspira a ser u n a modo de Un ive r s idad 
popular , contando con ia c o l a b o r a c i ó n de todos los tu-
rolenses, especialmente de aquellos que e s t á n ausentes 
de la t ierra , para quienes s e r á la carta de sus paisanos y 
el registro de sus actividades. 
«El M a ñ a n a » p r e s t a r á su ayuda a los que ostenten el 
Poder fen toda in ic i a t iva favorable a Teruel . 
«El M a ñ a n a » pub l i c a r á , en breve, secciones g rá f i cas , 
y s e g u i r á enriqueciendo su contenido hasta conseguir 
hacer u n diar io modelo entre los de provincias . 
SUSCRIBIOS Y ANUNCIAD EN 
( £ anana 
DOS P E S E S A S AL MES E N LA CAPITAL. 
FUERA D E LA CAPITAL, 2*50 P E S E T A S , 
Plaza de Castclar, l ^ . - T E R U E L . 
en relieve 
'embaias Comerriaies 
f iiaueias en refiere 
F.neuüúernación 
Orabado y 3 ologratoado 
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-Garage PATRIA -
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Taller de reparaciones :-: Autos de amuiler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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1 ¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? I 
M , N ü D K I t í D E H O PEDARSEEN HL p 
| j H O T E L T Ú R I A | 
• ?á Situado en el mejor siti3 de la población donde encontrará g | 
; s í soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, §1 
i gá agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale- | g 
I S| facción central. Cocina esmerada. Precios módicos. ^ 
i AUTOMÓVIL A L A LLEGADA DE LOS TRENES g | 
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Si parte Ud. en excursión. 
S i baja Ud. a la playa. 
S i pasea Ud. en automóvil. 
S i asiste Ud. a un partido, 
S i visita nuevos lugares, 
o si sale sin rumbo fijo. 
Lleve siempre consigo un 
6( 
K o d a k " 
y luego tendrá usted placer ea hacer admirar y 
ver de nuevo sus fotos «Kodak», en las que fijó 
usted para siempre sus atas gratos recuerdos. 
Seniamíi Biasco 
tiene <Kodak«> desde 48 ¿tsetas, 
y <Brownies>, desde '-1 pesetas. 
G a l l i n a s y p o l l o s 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cias La bola y BeniamínBlasco.^ 
A N U N C I O 
Informes personales reserva-
dos, en toda España y Extranje-
ro.—Certificados de Penales y úl-
tima voluntad en 24 horas.—Mar-
cas, Patentes.—Compra-vénta de 
fincas rústicas; Hipotecas al 6 por 
100 anual.—Cumplimiento de ex-
hortos.—Casa fundada en 1908. 
Director: Antonio Ordóñez. Pre-
ciados 64.—Madrid. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 
Amanees, 11, 2.°. 
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P e r i ó d i c o d l a i r i o 
§ Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
S I 
anana SUSCRIPCIONES "X Capital, un mes España, un trimestre 
Extranjero, un año 
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P á g i n a 8 Teruel, 4 de septiembre de 1929 
D E L A J U S T I C I A S O C I A L 
La función judicial de los Comités 
Paritarios 
En la maj^or parte de las po- lidad el Real Decreto de organi-
blaciones imporlantes de España zación corporativa de la AÍÍTÍCUI 
están brg-anizándose de un modo 
corporativo la industria y el tra-
bajo, en las distintas profesiones, 
con el designio de llegar, bajo la 
inspiración del intervencionismo 
del Estado, a una estructura ge-
neral de las actividades humanas. 
Aunque no han faltado detrac-
tores del sistema y aun gentes 
que, suponiéndole bien orienta-
do, le conceptúan inaplicable en 
nuestros medios de cultura, por 
falta de la debida preparación, 
con todo, es una realidad indis-
cutible la tendencia a implantar 
de una mar.era viva y palpitante 
la vigencia legal de las normas 
dictadas a tal propósito, median-
te el acuciamiento, principalmen-
' te. de las sociedades obreras, y 
esta realidad social manifiesta in-
duce a considerar las modalida-
des de los nuevos organismos, 
principalmente desde el punto de 
vista que al ideario católico inte-
resa. 
La reciente decisión de la Sa-
grada Congregación d"l Concilio 
acerca de las Normas de la Sindi-
cación, apfopósito del recurso 
del Consorcio patronal de la re-
gión Roubaix-Tourcoin, h a re-
cordado los principios doctrina-
les que en esta materia trascen-
dental promulgaron los Sumos 
Pontífices y muy especialmente 
Su Santidad León X I I I en diver-
sas Encíclicas. En ellas se esta-
blece el punto de partida de los 
: Comités paritarios al propugnar 
la conveniencia de que los con-
flictos sociales sean reculados 
por hombres prudentes e íntegros j 
elegidos del seno de las clases de 
patronos v obreros. Lejos, por 
consiguiente, de existir motivo 
* para mirar con recelo la actua-
ción de estos organismos, deben 
ser estimulados por quienes de 
Veras amen la paz social procura-
tura, y, para ello, como la mayor 
parte dt- los Sindicatos agrarios 
españoles son mixtos, en vez de 
obligar a secesión violenta de las 
asociaciones ya constituidas, se 
previene la posibilidad de que, 
constituyendo secciones de indi-
viduos propietarios, colonos, ior-1 
naleros, industriales y obreros, 
puedan funcionar con arreglo a 
las normas básicas las aludidas: 
entidades, sin necesidad de crear I 
artificiosamente en el papel oiga- j 
nismos sin vida, que représenla- i 
rían una complicación en la sen- 1 
cilla economía de las asociaciu-
nes campesinas. 
A nuestro juicio, la función 
Comité y no invadan la compe-
tencia del inspector del Trabajo 
y en materia de despidos, entera-
mente regulada con procedimien-
to especial. 
Depende la ampliación de las 
atribuciones de los Comités del 
prudente arbitrio que realicen en 
uso de las facultades queahora les 
están cometidas. Con el tiempo, 
si el desenvolvimiento de la fun-
ción es normal y justiciero,' noso-
tros suponemos que han de .asu-
mir íntegramente la competencia 
de los actuales Tribunales indus-
I tríales, con las importantísimas 
i materias del contrato de trabajo 
en toda su extensión y la de ac-
cidentes del mismo. 
. Ha de ser empeño de las per-
sonas significadas dentro del 
campo católico el de llevar a es-
tas instituciones el espíritu de 
justicia, que no desconozca en 
manera alguna la razón y el am-
00ü°"ooo„0oV)0on 
Año lí 
D r . V a r g a s - M a o h u o a 
C o n s u l t 3 d e M o c l i c i n a * g e n 
e r a l 
Aplicación del procedimiento del Dr. Asnero en . 
Ln LOdos loe rt que, p! evío estudio del enfermo, pueda útil ^ 
. . J K ^ o x j h wiN.3ui .1A cíe 4 a 7, excepto i0s fest. 
IVos 
to materialista de la vida que en- miento de lo 
gendró el marxismo, la idea de es magistrado v i ' y 
espiritualidad del ser humanoy la 
tendencia a tutelarlo y a servirle 
paro del derecho donde quiera 
más importante que a su cargo ^ se halle' en lo' ^nñictos so-
tienen los Comités paritarios aho-¡ c^les; P^o que a la vez dé ejem-
ra - ya crecerá enormemente su i Pl0 ^ amplio espíritu en la inter-
trascendencia cuando en la Agri- • Potación de las leyes y de los 
cultura .funcionen- es la índole ' acuerdos, a fin de oponer al tnste 
judicial, por hov concretada a la \ coneopto, del hombre-maquina. 
sanción de las infracciones de las|ostenldo Por ,os t v u ^ Í^M*^ 
i leyes sociales, en la pai te que fiamas anónimas y el capitalis-
j sean objeto de los aci.erdos del1 mu, imbuidos del mismo concep-
de ;iuxilio en las situaciones tris-
tes y de desvalimiento, como en 
el riesgo profesional o en casos 
de despido, mientras ello no pug-
ne, repetimos, con los dictados 
de la justicia distributiva. 
Nadie debe aventajar, con esta 
limitación, en el impulso de cari-
dad y de amor al obrero a los ca-
tólicos, para que nuestro ideario 
reconquiste el avasallador influjo 
que de derecho le pertenece. 
El presidente del Comité—ha 
escrito el ministro del Trabajo en 
su obra acerca de las Corporacio-
nes en el Estado moderno—, re-
presenta al Gobierno, encarna el 
espíritu de ponderación y de con-
cordia, ha de velar por el cumpli-
A él incumbe la parte más deij. 
cada de la función judicial, no 
solo porque su voto es " 
en el caso frecuente 
opiniones de patronos y obreros 
quedan polarizadas por el respec-
tivo interés de la 
Visivo 
en que i 
no los 
Por si 
DON JOAQUIN SANC 
'PARA OCUPAR 
m DE TOCA, QUE OSTENTA 
UN PÜ1STÓ EN LA 
STE T  GUATEO TITULOS de móviles 
ASAMBLEA NACIONAL ' '^etl 
clase, sino po 
que en procedimientos co 
de despido, ha de,dictar 
solo sentencia. 
No es raro que las personas a 
quienes se impone una sanción 
por haber infringido los acuerdos 
de los Comités en materia de 
apertura y cierre de estableci-
mientos o por otra cualquiera 
falta, estimen como un agravióla 
corrección dictada, atribuyéndo-
la a encono o a rivalidad. Des-
graciadamente, estamos mal 
acostumbrados en España a en-
juiciar con respecto (a la pureza 
de móviles de la conducta. Ha ha-
da por medio de los postulados | 
' évangélieos. 
La organización corporativa de 
la Agricultura,, que tiene aspec-
tos fundamentalmente diversos 
de los de la Industria, ha sufrido 
una detención que reputamos be-
neficiosa, con obicto de a.tender 
al estudio sereno, reflexivo y 
práctico de las. especialidades de 
la vida rural. 
. Echamos de menos en el pro 
yecto de estructuración agro-pe 
cuaria la conexión de los orga-
nismos que en el 
ideados con 
ríos, de los que. si: 
cíase mención en el articulado. 
Ahora, cuando no se trata 
suplantar^ sino- de recoger las 
m a n i f es t a r i o n es co r p o ra ti v a s p re -
existentes, se ha- prescindido en 
H De'creto de tales entidades; 
nias no por ello se deja de traba-
jar en el Consejo de Corporacio-





Aunqué a la vis la 
• su 
1 ^oDie e. momenío políiico actual. 
os en que se creyó que 
leyes sancionadoras sólo esta-
bad vigentes contra los enemigos 
en calidad de arma arrojadiza pa-
ra vengar agravios o agredir a 
los émulos. La evolución de los 
: tiempos impone un sentido obje-
tivo e impersonal por tanto, de la 
sanción. La'conveniencia pública, 
las necesidades del procomún, 
demandan el amparo de quienes 
han de actuar con intervencionis-
mo del Estado en el desarrollo de 
la vida colectiva. 
Es preciso que la función judi-
cial de los Comités paritarios, 
sobre tocio si ha de ser desviada 
hacia ellos la gran corriente del 
procedimiento socia', que 
hecho pedir reiteradamente la 
especialidad de- la jurisdicción al 
extremo deque cuente con una 
Sala en el Tribunal Supremo de 
Justicia, logre con su autoridad-
con su rectitud y con su èsfm 
amplio, generoso e imparcia u 
gran prestigio para las nacie" 
Corporaciones del trabajo, 
das a acallar en el taller, en 
el campo los e n ^ 
y los odios, para lograr la* 
mp61'10 
fábrica y en e 
n 
nía de clai.es y el 
caridad y de ja comprensión 




En la Campad 
Oro 
Podrá V. adquirir a P f ^ F ^ ' 
veí' 
n-ende ntes daderamente sorpi-
JAS DE GOMA P%%àes^ 
todos los tamaños > x ^ 
un 70 porTOO menos ^ .pgi 
LE INTERESA ESTA ^ 
PRECIO FííO 
